































































































































































いは独自に開発したFree loop plusを経皮的に穿刺しFJ Clipの牽引用の糸を体外に引
き出し胆嚢を腹側に牽引する．胆嚢の体部左側を把持するのがコツである．標本を
摘出する際の筋膜切開は必要最小限にとどめる．本術式はトロッカーの直接穿刺法
で，術中にトロッカーの過挿入の危険があり，その予防のための機器Endo　Keeper
（ニチオン）を用いている．細径鉗子挿入部はテープ固定のみで縫合しない．【結果】
自験例85例のうち本法完遂は82例で全例術中造影施行した．完遂例の手術時間は平
均90.5分で従来法111例の平均手術時間109.3分に比べ有意に短かった．術後合併症な
く術後在院日数は平均4.6日であった．本法での創は極めて目立たなく患者さんの満
足度は非常に高かった．【考察】臍部2ポート＋細径鉗子にFJ Clipを用いたRPSの胆嚢
摘出術は手術時間の短縮可能で整容性に優れていた．
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